

















Introduction of CMAS (Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques) , a body that governs underwater science, and sports
Kazushige OSHITA1）, Kazushi KOIZUMI2）
Abstract
The purpose of this article is to introduce CMAS (Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques; World Underwater Federation in English), a body that governs underwater science, and 
sports. CMAS is an international federation that represents underwater activities related to underwater 
sports and sciences. It oversees an international system of recreational snorkel and scuba diver training 
and certification. Established in Monaco in January 1959, CMAS is one of the world's oldest underwater 
organizations and is today comprised of over 130 national federations from 5 continents. Further, 
CMAS consists of three major committees – “Sports”, “Technical”, and “Scientific” and is recognized 
by the “IOC; International Olympic Committee”, “Sport Accord”, and the “UNESCO; United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization”. The sports committee consists of commissions 
representing the following underwater sports: “Apnoea”, Aquathlon”, “Finswimming”, “Spearfishing”, 
“Sport diving”, “Underwater hockey”, “Underwater orienteering”, “Underwater rugby”, and “Underwater 
target shooting”. CMAS governs all the foregoing underwater sports in accordance with international 
standards.
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Contained Underwater Breathing Apparatus）の開発
により，水中活動が盛んになったことが挙げられる．
1943年にフランスで，海洋学者のジャック・イヴ・













マ氏（Jacques Dumas，フランス，1926 ～ 1985年）
らにより提唱される3）．そして，1958年9月にベルギ
ーのブリュッセルで開かれた，CIPS（Confederation 




































































FEJAS（＝Federation Japonaise de Activites 
Subaquatiques；日本水中活動協会．現在はJCIA＝































































































































































































Centerに，1周1.5 ～ 1.67 kmのコースが作られ，個

































































































































６）CMAS = World Underwater Federation: CMAS 
and UNESCO: An enhanced cooperation in 
underwater environment and heritage protection. 
http://www.cmas.org
７）The Association of IOC Recognised International 
Sports Federations （ARISF） : Members. http://
www.arisf.org
８）Sports Accord : List of International Sports 
Federations. http://www.sportaccord.com
９）CMAS = World Underwater Federation: The 
Board of Directors– Members. http://www.cmas.
org
10）CMAS = World Underwater Federation: About 
Finswimming - The Board of Commission. http://
www.cmas.org
11）CMAS = World Underwater Federation （2006） : 
Finswimming CMAS rules, version 2012/03 
（BoD179 -  22 /11 /2012）. CMAS = Wor ld 





13）CMAS = World Underwater Federation : 
Commissions- Sport Commitee. http://www.cmas.
org
14）CMAS = World Underwater Federation （2011） : 
Speed-Endurance Apnea International Rules, 
Versiion 2011 / 01, CA 172. CMAS = World 
Underwater Federation, Roma, Italia.
15）CMAS = World Underwater Federation （2010） : 
Dynamic Apnea （with or  Wi thout  F ins） 
International Rules, Version 2010 / 04, CA 169. 
CMAS = World Underwater Federation, Roma, 
Italia.
16）CMAS UW-Rugby Commission （2011） : 
Internationl Rules for Underwater Rugby, CMAS = 
World Underwater Federation, Roma, Italia.
17）CMAS = World Underwater Federation （2003） : 
International Rules for Underwater Hockey, 8th 





19）CMAS = World Underwater Federation （2009） : 
Orienteering Rules, Edition 2009/01. CMAS = 
World Underwater Federation, Roma, Italia.
20）Manca D. （2013） : Davide De Ceglie, twice 
World Champion!. Finswimmer Magazine. http://
www.finswimmer.com
（ホームページは，全て2013年12月23日に閲覧）
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１　本申し合わせは九州共立大学紀要委員会要綱第３
条の規定により紀要の投稿について定めるものであ
る．
２　九州共立大学研究紀要は本学の研究活動の紹介を
主な目的とする．
３　刊行回数は年２回とし，必要に応じて増刊できる
ものとする．
４　投稿者は本学の教職員及び教職員の紹介のあった
者とする．
５　筆頭著者として投稿できる論文の数は，各号１本
のみとする．
６　研究紀要に投稿できる論文は，総説，原著，実践
的研究，資料，評論，各種報告，寄稿，書評及び紀
要委員会（以下「本委員会」と略す．）が認めたも
のとする．
　⑴　総説Review Paper
　　　各々の研究領域においてすでに出版された文献
をまとめ，ある種の展望を示し，または体系的に
整理したもの．
　⑵　原著Original Paper
　　　独創性が高く，学術（科学）論文として完結し
ているもの．
　⑶　実践的研究Practical Research
　　　症例研究，事例研究など実践現場に即した研究．
　⑷　資料Research Paper
　　　国民の平均寿命や感染症の国別分布など資料そ
のものに価値のある研究．
　⑸　評論Criticism
　　　他者の研究や活動について専門家の立場から意
見を述べたもの．
　⑹　各種報告Report
　　　特別教育研究費等による成果や海外研修・国内
研修等の成果を報告したもの．
　⑺　寄稿Contributed Paper
　　　本学の教育・研究の推進に寄与するため特に寄
稿された論文．
　⑻　書評Book Review
　　　刊行された書物の内容を批評・紹介したもの．
特に本学の教職員の出版物あるいは本学教員の専
門領域にかかわる書籍．
　⑼　その他
　　　前記８項目に分類されない論文で，本委員会に
おいて紀要掲載にふさわしいと判断されたもの．
７　論文の執筆は九州共立大学研究紀要論文執筆に関
する申し合わせに従い，本委員会の定めた日時まで
に提出すること．
８　論文の著作権は執筆者に帰属するが，今後の機関
リポジトリーの進展によっては，執筆者の同意のも
とで大学ホームページ上に公開することがある．
９　原稿の提出は原則としてワードプロセッサーによ
り作成されたもので，プリントアウトされた原稿２
部（執筆要領２参照）と電子媒体を図書館業務課に
提出すること．
10　６⑴及び⑵に該当する論文の査読を希望する場合
は，本申し合わせ第９項に定める原稿のほか，論文
の種類，表題，表紙を含む論文の総ページ数，図及
び表の枚数のみを記載した表紙を含む原稿２部を添
えて提出すること．
11　別刷は５０部を無料贈呈するが，それ以上必要と
する場合は実費を著者が負担する．また，刷り上が
り８頁を超えるもの，特殊な印刷（写真等）を必要
とするものも著者が実費を負担する．
12　投稿された論文が投稿に関する申し合わせ及び執
筆に関する申し合わせを満たしているかを本委員会
において審査する．投稿に関する申し合わせあるい
は執筆に関する申し合わせに規定されている内容を
満たしていない場合は，投稿された論文に対して書
き直しを求めることがある．
13　この投稿に関する申し合わせに定めるものの他，
投稿，編集及び刊行に関して必要な事項は本委員会
九州共立大学研究紀要の投稿に関する申し合わせ
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において決定する．
附則　
１．この申し合わせは平成22年７月28日から施行する．
２．この申し合わせは平成23年4月1日から施行する．
